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Budapest ,  den 8.  U.6,
l : .et er l lerr Coutlnho !
T1e1en Dank fur lhr.en lnteressant&
Br le f  vom 25.0k tober .  Ioh  b l t te  S1e
a le loh .  n lch  zu  cn tschr l14 lge ! r  wenn
1ch 1n- rne lner  'n t -o I t  nur  au f  d lc  l la ' lp t -
f rage c ln .qe t9 .  S1P haben gsr lz  rJch t r  we l ]n
;1s- -1n  r tn i  1 / :F thde das  I r r11?r iu r .  dcFsen
erb l - l ckeu.  6 r ,  jemr"nd  l ' . r rv ls t  i s t  gder
n loh t .  {e in  man pber  t iber  Fe tho ie  spr lch t t
muss man dlr, Frage fi lr dcn g1nzcn li lar]cl s-
nus autwerfen. Und dazu Ld i jrt der d1a1ek-
tis ohe Marxlemua eb€nso wl,e d.r hlstorl-
sche l ,4a ter la l l smus.  Nun . i t l "hen a le  s lcher
ln te ressantm s lohTLf ta  von S i r r t re  oder
Goldnann z||eifelloa unter csn Elnfiuss
der  & le thude des  h is to r tschen i l iaher la116-
mua.zum d la lek t l i chen l , {a te r le11 i rus  e tehan
abe i  d lese  ,au toren  - 'e i tg  hFn, l  
.abLehDend.
Sle akzeptleren nlchtr das.q a,/ es elnl
' l /trkuchkelt unathairgtg von unserern Be-
wucs t re ln  g1bt .  ds ,ss  b /  l lese  " r iT l rL tch l ' c l t
c tne !  ob lek t lv - '1 i r t1  i kL lscb .c l l  th ; ' rFk tor  ha t ,
del'r unsex Bewusstseln - :frcil1cll nlcht
ncchan lsch  -  r . .Q lod ' r r l r t t  L rnd  end l ioh
das6 o . /  der  i lensch on to log lsc i r  c ln  reseL l -
schaf t l l ches  l ' l es rn  l s t  und n lch t  nacht r i i8 -
11dh /unagh;ingi-g vor' i ] ' ,esEn selnes lrlsl sch-
se lns /  ln  geseLb ohaf t l l c  be  V. "b lndungen
getreten 13t. Denkel S1e an d1c EeLdeggersohe
J i  i i ' ' - .11 !  ' / '
7.J
fatogor!.c ilei nGsnorfenbeltfi. von dersn
El.DflusB atoh Sartte b1E heufe ntoht be-
frelt hat und atl6 ntt sd.:En ver6uoh6n,
alen hi.sto"lsob n Materlallsr0uB-anarr!6n-
detrr j.tr unaufh,ebbalen i{lderb.aruoh st&t.
. iRtaahuldl ao 1"18. ile6s lnh Bllh
euf dl€se Hauptftage bes.ohiaor,p, troh btn
not€ntan s ehr bebohlif tLgl.
i t r '+ he"z1lohen, GrUsB6! IItr
l: l,t ?,L !ii i.
i:l:::' Arcrri
